Song of One Word by Schenker, Donald
SO
NG
 O
F 
ON
E 
WO
RD
—
in
 m
em
or
y 
of
 C
hr
is
to
ph
er
 P
er
re
t,
 
19
30
-1
96
5
1. Ta
ke
 a
 m
an
. 
Sa
y 
a 
ta
bl
e 
an
d 
ch
ai
r.
 
A 
ma
n 
is
 s
ea
te
d 
in
 a
 c
ha
ir
 
at
 a
 t
ab
le
. 
Ta
ke
 p
en
ci
l 
an
d 
pa
pe
r.
 
Sa
y 
a 
fe
w 
wo
rd
s.
 
On
 p
ap
er
.
Ta
ke
 n
ow
 t
he
 f
ac
t 
th
at
 w
e 
me
an
 t
o 
sa
y 
gr
ea
t 
th
in
gs
. 
A 
fe
w 
wo
rd
s
on
 p
ap
er
. 
Sa
y 
th
e 
ma
n 
ta
ps
 t
he
 p
en
ci
l 
ag
ai
ns
t 
hi
s 
te
et
h.
 
Th
e 
ma
n 
is
 
ta
pp
in
g 
th
e 
pe
nc
il
 a
ga
in
st
 h
is
 t
ee
th
. 
No
w 
he
 l
ea
ns
 o
ve
r 
th
e 
ta
bl
e 
ov
er
 t
he
 m
ar
ke
d 
sh
ee
t.
 T
ak
e 
th
at
 f
ac
t,
 
th
at
 t
he
 m
an
 t
ak
es
 p
ai
ns
.
An
d 
un
de
rs
ta
nd
 t
ha
t 
th
e 
ma
n 
is
 t
ap
pi
ng
 a
ga
in
st
 h
is
 t
ee
th
 w
it
h 
hi
s 
pe
nc
il
 
Al
l 
ri
gh
t.
 
Sa
y 
we
 f
ai
l.
 
Sa
y 
th
at
 o
ne
 m
an
's
 p
ai
n 
do
es
n'
t 
tr
an
sf
ig
ur
e 
Ma
n 
Wr
it
e 
th
os
e 
fe
w 
wo
rd
s 
do
wn
. 
Ta
p,
 
ta
p,
 
ta
p 
wi
th
 t
he
 p
en
ci
l.
 
An
d 
sa
y
th
at
 t
he
 m
an
 i
n 
qu
es
ti
on
 s
et
s 
hi
s 
le
gs
 a
tr
em
bl
e 
be
ne
at
h 
th
e 
ta
bl
e.
 
Re
co
rd
 
th
e 
fa
ct
 t
ha
t 
he
 i
s 
to
rt
ur
ed
 b
y 
th
e 
on
e 
pe
rs
is
te
nt
 p
os
si
bi
li
ty
 
Sa
y 
it
 i
s 
be
ca
us
e 
we
 r
ec
ko
n 
fa
il
ur
e 
fa
il
ur
e.
 
Sa
y 
wh
at
 y
ou
 w
il
l.
—
 D
on
al
d 
Sc
he
nk
er
Be
rk
el
ey
, 
Ca
li
fo
rn
ia
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